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Cloyes-sur-Marne – La Raie Terrage,
le Champ à l’Orme, la Pièce d’Isle
Opération préventive de diagnostic (2016)
Rodrigue Tsobgou Ahoupé
1 Le diagnostic réalisé sur une surface de 151 254 m2 a permis d’observer de nombreuses
structures en creux sur les quelques 17 520 m2 sondés, soit 11,6 % de l’emprise.
2 Au lieu-dit le Champ de l’Orme, cinq grandes fosses de type silo ont été découvertes. Le
comblement  supérieur  de  deux  de  ces  fosses  a  livré  des  éléments  permettant  de
proposer une datation probable de ces dernières.
3 La fosse St. A23.1 a ainsi livré cinq fragments de céramique pouvant dater du Bronze
final-Hallstatt. La fosse St. B24.1, quant à elle, a livré un élément de fibule datable de
l’Hallstatt D à La Tène B. Deux grandes fosses de carrière ont été découvertes au lieu-dit
la Pièce d’Isle. Ces dernières sont visibles sur les photographies aériennes satellitaires.
4 Deux  autres  fosses  potentiellement  destinées  à  l’exploitation  des  limons  de
débordement anciens de la Marne sont observables au lieu-dit la Raie Terrage. Au sein
de cette parcelle, de très nombreuses fosses de plantation non datées sont observables
dans la partie nord-ouest.
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